

















































































































































































































































































































































て、国際決済銀行（Bank for International Settlement；以下、「BIS」という）内に設けら




































































































































































































































































































































































































































































　まず、検定期間については、2つのevent dayが、event day ①金融庁「金融再生プログラ
ム」の公表日が平成14（2002）年10月30日（以下、「event day ①」という）、event day ②
日本公認会計士協会会長通牒「主要行の監査に対する監査人の厳正な対応について」公表
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